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SAŽETAK 
 
Google AdWords je mrežno oglašavanje u sferi digitalnog marketinga koje oglašivačima 
omogućuje prisutnost na najvećoj i najkorištenijoj svjetskoj internet tražilici Google i 
njezinim partnerskim mrežama. Google-ovi proizvodi su također YouTube i Gmail platforme 
iz čega se može zaključiti da korištenjem AdWords usluga oglašivači imaju mogućnost 
plasirati svoje usluge i proizvode na ogromnom tržištu internetskog i virtualnog područja 
oglašavanja. Kako danas živimo u vremenu razvoja tehnologija koje su nam omogućile 
razgledavanje i kupnju usluga i proizvoda putem interneta, važnost prisutnosti na online 
platformi i više je nego krucijalna. Turistička industrija online oglašavanjem ima veliku 
prednost pridobivanja potencijalnih korisnika te zadržavanje postojećih. Činjenica da je 
jeftino danas mnogo jeftinije nego prije nekoliko desetaka godina, govori o tome da sve više 
ljudi putuje. Putovanje uvijek uključuje korištenje turističkih sadržaja, usluga i proizvoda. 
Stoga turistički objekti, odnosno pružatelji usluga i proizvoda koji su prisutni na online 
platformi konkuriraju onima koji nisu prisutni te imaju daleko veće šanse za pridobivanjem 
većeg tržišnog udjela potrošača. U ovom radu predmet istraživanja su realni primjeri online 
oglašavanja korištenjem AdWords sustava kod sljedećih turističkih objekata: hotela i 
kampova kao pružatelje smještajnih usluga te turističke zajednice županije, u kojoj su 
smješteni hotel i kamp, kao pružatelja informativnih usluga gostima smještajnih kapaciteta u 
cilju kvalitetnijeg provođenja boravka u turističkoj destinaciji. Zbog zaštite podataka 
navedenih turističkih objekata, u radu nisu navedeni njihovi stvarni nazivi, već su objekti 
navedeni prema primarnim turističkim uslugama koje pružaju. Objekti čiji primjeri AdWords 
oglašavanja se navode u radu su sljedeći: Hotel, Kamp i Turistička zajednica (TZ) županije. 
Korišteni su i prikazani stvarni podatci iz 2015. godine prema rezultatima oglašavanja 
korištenjem AdWords sustava. Iz primjera su prikazani rezultati oglašavanja prije sezone, 
tijekom sezone te poslije glavne sezone. Na taj način rad sadrži case study iz realnog sektora i 
objašnjenje Google AdWords sustava u konkretnoj primjeni u turističkoj branši.  
Ključne riječi: Google AdWords, hotel, kamp, korisnici, oglašavanje, online marketing, 
turistička promocija, turističke usluge, turistički proizvodi 
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Google AdWords predstavlja oglašavanje na najvećoj svjetskoj tražilici i njezinim partnerima. 
Spaja ključne riječi, odnosno upite korisnika s oglasima koji zatim korisnike dovode na web 
stranicu oglašivača. AdWords tako spaja korisnike s proizvodima ili uslugama koje 
pretražuju, dok oglašivačima omogućuje stalnu prisutnost na Google tražilici kako bi ih 
postojeći i potencijalni korisnici jednostavno pronašli. AdWords je plaćeno oglašavanje, a 
oglašivači plaćaju samo kada netko klikne na njihov oglas. U slučaju da korisnik pogleda 
oglas, a ne klikne na njega, oglašivač ne plaća taj pogled. AdWords oglašavanje korisno je u 
turističkoj industriji koja obuhvaća sve više pružatelja usluga, proizvoda i ponuda. Ukoliko 
žele biti konkurentni te prisutni na digitalnom tržištu, oglašivači u turističkoj branši uz pomoć 
AdWords sustava za oglašavanje mogu to jednostavno i postići. Stoga je predmet istraživanja 
ovog rada način funkcioniranja AdWords oglašavanja te pregled realnih primjera njegovog 
korištenja kod nekoliko turističkih objekata kroz 2015. godinu te usporedba s prethodnom 
2014. godinom. 
 
1.1. Opis problema 
 
Korištenje Google AdWords oglašavanja glavna je tematika i predmet rada. U skladu s 
nazivom studija, Menadžment turizma i sporta, radi relevantnosti navedeni su primjeri iz 
turističke industrije. Digitalni marketing danas omogućuje nevjerojatne prednosti oglašavanja 
kako za oglašivače, tako i za korisnike. Kako i sam Google navodi, "nemojte proći 
neprimijećeni kod korisnika kada oni na Google-u pretražuju ono što nudite. Platite samo 
kada oni kliknu na vaš oglas kako bi posjetili vašu web-lokaciju ili vas nazvali." (AdWords, 
URL: https://www.google.hr/adwords/ (02.04.2016.).  
U borbi s konkurencijom, svaki turistički objekt treba istaknuti svoje prednosti i beneficije 
koje ga razlikuju od drugih, a ujedno privlače korisnike. AdWords sustav usredotočen je 
upravo na takav vid oglašavanja koji oglašivačima omogućuje da istaknu svoje prednosti u 
cilju dovođenja korisnika na svoje internetske (eng. web) stranice. Nakon što AdWords oglas 
oglašivaču dovede korisnika na njegovu web stranicu, veće su mogućnosti da taj korisnik 
napravi određenu radnju. Kao najveći cilj u turističkom sektoru, koji se u digitalnom 
oglašavanju naziva makrokonverzija, navodi se sama online rezervacija smještaja. 
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1.2. Metodologija i korišteni izvori 
 
U ovome radu korištena je metoda istraživanja za stolom (eng. desk research), korištenje 
sekundarnih izvora podataka, metoda analize, sinteze te komparacije. Najviše su korišteni 
stvarni podatci, odnosno rezultati oglašavanja korištenjem AdWords sustava koji u obliku 
tablica, grafikona i preslike direktno prikazuju stvarna sučelja navedenih turističkih objekata. 
 
1.3. Struktura rada  
 
Rad je strukturiran kronološkim redoslijedom, počevši s rezultatima oglašavanja u predsezoni, 
nakon kojeg slijede rezultati glavne sezone, a završava rezultatima nakon glavne sezone. Radi 
lakšeg snalaženja, rad je podijeljen u tri dijela prema gore navedenim rezultatima oglašavanja. 
Svaki dio podijeljen je na podcjeline radi detaljnog pojašnjenja određenih područja analize 
oglašavanja. U poglavlju "Google adwords oglašavanje" objašnjeno je funkcioniranje 
AdWords sustava oglašavanja, njegove funkcije, prednosti za korisnike, te koje sve 
mogućnosti oglašavanja pruža unutar samog sučelja. Objašnjeni su i parametri AdWords 
oglašavanja kako bi bili jasno razumljivi u sljedećim poglavljima koja se bave pokazateljima 
realnih primjera iz turističkog sektora. Drugo poglavlje, "Primjer AdWords oglašavanja 
turističkog hotela", prikazuje realne primjere i parametre AdWords oglašavanja Hotela kroz 
2015. i usporedbu s 2014. godinom. Daje osvrt na rezultate AdWords oglašavanja. Treće 
poglavlje, "Primjer AdWords oglašavanja turističkog kampa", također prikazuje pregled 
realnih parametara AdWords oglašavanja na primjeru Kampa iz 2015. i usporedbu s 2014. 
godinom. Pruža pregled svih načina oglašavanja unutar AdWords sustava te njihove rezultate. 
Posljednje poglavlje, "Primjer AdWords oglašavanja turističke zajednice", usredotočeno je na 
AdWords oglašavanje na primjeru Turističke zajednice, odnosno na parametre iz 2015. 
godine te usporedba s 2014. godinom. Prikazuje prednosti AdWords oglašavanja kod 
Turističke zajednice kojoj je cilj upoznati korisnike s turističkom ponudom određene 
destinacije u kojoj je locirana. Nakon četvrtog poglavlja slijedi zaključak koji sumira pregled 
svih rezultata oglašavanja korištenjem AdWords sustava u turističkom sektoru na stvarnim 
primjerima turističkih objekata te samu prednost korištenja navedenog oglašavanja sa svim 
prednostima i mogućnostima. 
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1.4. Marketing, promocija, oglašavanje i online oglašavanje 
 
Marketing je kao društveni aspekt dio procesa upravljanja radi stvaranja, ponude sve do 
razmjene proizvoda koji korisniku predstavlja određenu vrijednost čime korisnik dobiva ono 
što mu je potrebno ili ono što želi (Kotler, 2001.). Najbolji način zaokupiranja i pridobivanja 
korisnika jest pružiti im vrijednost koju trebaju ili žele. Kao dio marketinškog miksa, 
promocija, odnosno oglašavanje, čini vezu između pružatelja usluga i proizvoda zajedno s 
potrošačima. U vrijeme napretka tehnologije sve više prostora i materijalnih sredstava 
investira se u online oglašavanje kao pristupačnijeg modela promocije prema korisnicima. 
Promocija proizvodu ili usluzi, koji su u stanju oglašavanja ili lansiranja na tržište, daje veću 
vrijednost u cilju pozicioniranja u svijest korisnika i potrošača koji zatim donose kupovnu 
odluku o njima. Tržišna konkurencija omogućila je postavljanje promocije na sam vrh 
marketinškog miksa. Razlog je da upravo oglašavanje, ukoliko je strateški planirano i 
usmjeravano, stavlja određeni proizvod ili usluge ispred konkurenata s jednakim proizvodima 
ili uslugama. Za konkurentnost je također važno potrošačima pružiti informaciju ili određeni 
proizvod ili uslugu u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Upravo se u cijelo ovo područje 
marketinga i promocije uključio i AdWords sustav oglašavanja. Kao dio online oglašavanja, 
omogućuje konstantnu prisutnost na Internetu te omogućuje lakše plasiranje promoviranog 
materijala ciljanoj publici. U nadolazećem poglavlju opširnije je opisano funkcioniranje 
AdWords platforme, a kasnije i praktična primjena na stvarnim primjerima u turističkom 
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2. GOOGLE ADWORDS OGLAŠAVANJE 
 
Google AdWords (Slika 1.) sustav lansiran je 2000. godine od strane Google-a kako bi 
prodavačima, pružateljima usluga i proizvoda koji su prisutni na internetu svojim web 
stranicama, omogućio lakše oglašavanje, tj. lakše plasiranje svojih sadržaja korisnicima. Uz 
već bezbroj pružatelja usluga i proizvoda na internetu, bez ulaganja u oglašavanje teže je 
zadobivanje publike i tržišta. AdWords kreiranjem oglasa pruža oglašivačima priliku da svoje 
ponude prikažu korisnicima na prvoj stranici na Google tražilici i to iznad organskih rezultata 
pretraživanja. AdWords je plaćeno oglašavanje, a način na koji funkcionira opisan je u tekstu 
niže (AdWords, URL: https://www.google.hr/adwords/ (02.04.2016.). 






2.1. Za što se koristi AdWords oglašavanje 
 
Google AdWords je plaćeni sustav oglašavanja na Google tražilici. Google na taj način daje 
prednost plaćenim oglasima nad organskim rezultatima pretrage. Organski rezultati 
predstavljaju sve rezultate pretraživanja koji su neplaćeni, a prema određenim parametrima 
optimizacije za tražilice nalaze se na rezultatima pretrage odmah nakon AdWords plaćenih 
oglasa. U žestokoj borbi za svakog korisnika, AdWords omogućuje svojim korisnicima, 
oglašivačima, veću prisutnost od neplaćenih rezultata pretraživanja što zatim utječe na veći 
promet na oglašivačevu web stranicu, a kao krajnji cilj, i određene radnje na njegovoj stranici. 
Radnje koje oglašivači mjere kao konverzije, odnosno radnje koje im donose vrijednost mogu 
biti klik na e-mail adresu, prijava na newsletter, klik na telefonski broj, ispunjeni i poslani 
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kontakt obrazac, pregled cjenika, poslani upiti za rezervaciju. Svi navedeni ciljevi, odnosno 
događaji na web stranici spadaju u grupu mikrokonverzija. Sve te radnje oglašivač želi mjeriti 
kako bi imao uvid što korisnici rade na njegovoj stranici kako bi znao što treba optimizirati. 
Konverzije poput kupnje određenog proizvoda ili usluge, ili u slučaju turističkog sektora 
online rezervacija smještaja, pripada skupini makrokonverzija. To su konverzije koje 
oglašivaču donose novčanu vrijednost i stoga se najveći fokus stavlja upravo na mjerenje 
makrokonverzija. Oglašivaču je uvijek cilj uložiti što manje u AdWords oglašavanja u cilju 
ostvarenja što više makrokonverzija većih vrijednosti. Ako želite privući nove posjetitelje na 
web-lokaciju, povećati mrežnu prodaju, ostvariti više poziva ili potaknuti korisnike da se 
vrate, Google AdWords vam u tome može pomoći (AdWords, URL: 
https://www.google.hr/adwords/ (02.04.2016.). AdWords omogućuje oglašivačima da ih 
njihovi korisnici pronađu u onom trenutku kada pretražuju njihove proizvode ili usluge. 
Moguće je segmentirati publiku prema spolu, dobi, lokaciji, jeziku, odnosno prema 
demografskim i geografskim karakteristikama. AdWords u tome ide još i dalje, te je moguće 
publiku svrstati u grupe prema interesima, temama, ključnim riječima, položajima, odnosno 
internet portalima. Remarketing (ponovni marketing) označava ciljanje publike, tj. korisnike 
koji su već posjetili internet stranicu određenog oglašivača. Oglase je moguće ciljati prema 
određenim gradovima, regijama, zemljama, pa čak i unutar određene udaljenosti od 
oglašivačeve tvrtke, trgovine ili smještajnog objekta.  
 
 
2.2. Način funkcioniranja Google AdWords oglašavanja 
 
Kako je već i spomenuto, AdWords predstavlja plaćeno oglašavanje. Plaćaju se samo rezultati 
oglašavanja. Dakle, ako nema posjeta na web stranicu, nema ni naknade. Ukoliko netko 
klikne na određeni oglas, tada oglašivač plaća cijenu tog klika. Cijena po kliku (CPC) ovisi o 
nekoliko faktora. Prije svega o konkurenciji, koja se također natječe za svoju poziciju na 
Google tražilici. Konkurencije iz dana u dan ima sve više. CPC također ovisi o kvaliteti 
ocjene (QS) samog oglasa. QS se odnosi na tri faktora. Prvi je klikovni postotak (CTR), 
odnosno omjer klikova i impresija (pojavljivanja) oglasa. Što je veći CTR, veća je i ocjena 
kvalitete oglasa. Drugi faktor je relevantnost ključne riječi. Ukoliko netko pretražuje proizvod 
prema ključnoj riječi "hoteli u istri", a zatim se prikaže oglas koji spominje "hoteli u 
dalmaciji", jasno je da oglas nije relevantan. Važno je da se u oglasu prikaže ključna riječ 
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prema kojoj korisnici pretražuju. Zadnji faktor koji utječe na ocjenu kvalitete je doživljaj 
odredišne stranice, tj. web stranice oglašivača. Ukoliko je netko kliknuo na oglas s naslovom 
"Hoteli u Istri" i na web stranici se prikazuje popis hotel u Istri, korisnikov doživljaj stranice 
biti će velik jer je pronašao ono što je pretraživao. Ukoliko oglas ima veću ocjenu kvalitete 
koje se kreće od 1 do 10 gdje je 1 najslabija, a 10 najveća ocjena, tada oglašivač plaća manje 
za klik na oglas. Ukoliko je klikovni postotak određenog oglasa visok oglašivač i u tom 
slučaju plaća manje za klik na oglas. Klikovni postotak kreće se u razmaku od 1% do 100%.  
Oglasna proširenja također su faktor koji utječe na nižu cijenu po kliku, ali i na veličinu 
oglasa. Postoji sedam oglasnih proširenja (AdWords Pomoć, URL: 
https://support.google.com/adwords/answer/2375499?hl=hr (02.04.2016.): 
 Proširenja veza na web-lokacije 
 Proširenja lokacija 
 Proširenja za pozive 
 Proširenja aplikacija 
 Proširenja za recenzije 
 Dodatni opisi 
 Proširenja za strukturirane isječke informacija 
 
Proširenja veza na web lokacije omogućuje kreiranje oglasa uz dodavanje direktnih veza na 
određene lokacije unutar web stranice. To mogu biti najposjećenije stranice ili najpopularnije. 
Na taj se način korisnicima olakšava dolazak na te stranice bez traženja unutar same web 
stranice. 
Proširenja lokacije prikazuju adresu tvrtke ili hotelskog objekta koji se oglašava kako bi 
korisnici mogli lako doći do navedene adrese bez traženja podataka na web stranici.  
Proširenja za pozive prikazuju telefonski broj tvrtke koja se oglašuje što korisnicima 
omogućuje jednostavno nazivanje bez dugog traženja broja na web stranici. 
Proširenja aplikacija koriste se za dodavanje novih aplikacija. Ukoliko oglašivač ima 
aplikaciju i cilj mu je da ju čim više korisnika instalira, ovo proširenje mu omogućuje brzo i 
jednostavno serviranje aplikacije. 
Proširenja za recenzije prikazuju uz oglas i istaknute recenzije trećih strana, priznanja ili 
nagrade o proizvodu ili usluzi koja se promovira te daje dodatnu sigurnost korisnicima da su 
određeni proizvod ili usluga zaista kvalitetni te su razlog više da se klikne na oglas. 
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Dodatni opisi ističu prednosti promoviranih usluga ili proizvoda nad konkurencijom. 
Prednosti poput "sigurna i brza online rezervacija", "besplatni Wi-Fi internet" samo su neke 
koje korisnicima daju razlog više zašto kliknuti na oglas i posjetiti web stranicu. 
Proširenja za strukturirane isječke informacija još uvijek nisu dostupne za oglašavanje na 
hrvatskom jeziku, a odnose se na isticanje dodatnih sadržaja određenog promoviranog 
sadržaja, kao na primjer navođenje svih lokacija na kojemu se nalaze hoteli određenog 
brenda. 
Navedena oglasna proširenja povećavaju klikovni postotak do čak 10% (AdWords Pomoć, 
URL: https://support.google.com/adwords/answer/3236114?hl=hr (02.04.2016.) 
 
 
2.3. Prednosti korištenja AdWords oglašavanja 
 
U skladu s tematikom rada, prednosti i beneficije AdWords oglašavanja su omogućivanje 
promoviranja turističkih sadržaja, proizvoda i usluga. 
U odnosu na plaćanje prikazivanja oglasa, AdWords omogućuje plaćanje samo kada korisnici 
kliknu na oglas. To je tvz. CPC (cijena po kliku) metoda, odnosno strategija licitiranja. 
AdWords također pruža opciju plaćanja po pojavljivanju oglasa, CPM (cijena po tisući 
pojavljivanja) koja se preporuča koristiti u slučaju promoviranja određenog brenda široj 
publici u cilju upoznavanja i pozicioniranja. S vremenom, AdWords omogućuje i niži CPC 
ukoliko se kampanja optimizira na način da se poboljša ocjena kvalitete ključnih riječi te sami 
oglasi i odredišna stranica. Sljedeća prednost je segmentirano promoviranje oglasa. Oglašivač 
odabire u koje vrijeme, kojoj publici, na kojoj lokaciji i unutar kojeg budžeta želi oglašavati 
svoje proizvode ili usluge. 
Jednostavnost AdWords sučelja omogućuje jednostavni pregled kampanje te prezentiranje 
rezultata kampanje korištenjem grafikona i tablica. Ukoliko oglašivač ima više smještajnih 
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2.4. Definicije parametara 
 
 
Prije postavljanja AdWords kampanja važno se upoznati s njezinim parametrima kako bi se 
moglo pratiti i razumjeti rezultate oglašavanja prema kojima se dalje radi na optimizaciji 




 Klikovi - bilježe svaki korisnikov klik na oglas. Relevantniji oglasi imaju veću 
vjerojatnost ostvarivanja klikova.  
 Pojavljivanja - bilježi se svaki put kad se oglas posluži na Googleovim oglasnim 
mrežama, kao što su Google.com ili druge izdavačke web-lokacije i aplikacije. Uz pomoć 
pojavljivanja dobiva se uvid u to koliko često korisnici vide oglas. Upotrebljavaju se i za 
izračun stope klikanja (CTR) koja je korisna pri utvrđivanju učinkovitosti oglasa. 
 CTR - Klikovni postotak (CTR) upotrebljava se za mjerenje toga koliko često korisnici 
kliknu oglas nakon što im se prikaže. Često se upotrebljava za određivanje učinkovitosti 
oglasa. CTR predstavlja omjer broja klikova koje je oglas ostvario i broja prikaza oglasa. 
Kada oglas ima 1.000 pojavljivanja i 8 klikova, CTR iznosi 0,8%. 
 CPC - Prosječna cijena po kliku (CPC) iznos je koji se plaća za oglase podijeljen ukupnim 
brojem klikova.  
 Maksimalni CPC – predstavlja najviši iznos koji oglašivač želi platiti za klik na svoj 
oglas. Za jedan klik neće se naplatiti više od postavljenog maksimalnog CPC-a. 
 Cijena - odnosno trošak, je zbroj potrošnje cijene po kliku (CPC) i potrošnje cijene po 
tisuću pojavljivanja (CPM) tijekom razdoblja. 
 Prosječna pozicija - utvrđuje rang prikazivanja i pojavljivanja oglasa u odnosu na 
konkurentne oglase. 
 Udio pojavljivanja na pretraživačkoj mreži - broj pojavljivanja koja je oglas ostvario na 
pretraživačkoj mreži podijeljen procijenjenim brojem pojavljivanja za koja ispunjava 
uvjete. Prikazivanja oglasa ovise o postavkama ciljanja, proračunu, statusima odobrenja, 
licitacijama i ocjeni kvalitete oglasa. 
 Izgubljeni udio pojavljivanja na pretraživačkoj mreži zbog proračuna - procjenjuje se 
koliko se često oglas nije prikazao na pretraživačkoj mreži zbog niskog proračuna. U 
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slučaju kada je izgubljeni udio pojavljivanja nizak zbog proračuna, važno je povećati 
proračun. 
 Izgubljeni udio pojavljivanja na pretraživačkoj mreži zbog poretka - procijenjeni postotak 
pojavljivanja na pretraživačkoj mreži koja oglasi nisu ostvarili zbog niskog ranga. U tom 
slučaju važno je povećati licitaciju ili poboljšati ocjenu kvalitete ključnih riječi. 
 Udio pojavljivanja na prikazivačkoj mreži - broj pojavljivanja koja je oglas ostvario na 
prikazivačkoj mreži podijeljen procijenjenim brojem pojavljivanja za koja ispunjava 
uvjete.  
 Udio pojavljivanja točnog podudaranja na pretraživačkoj mreži - broj ostvarenih 
pojavljivanja podijeljen procijenjenim brojem pojavljivanja za koja oglas ispunjava uvjete 
na pretraživačkoj mreži za pojmove za pretraživanje koji se točno podudaraju s 
oglašivačevim ključnim riječima. 
 Ocjena kvalitete - procjena relevantnosti oglasa, ključnih riječi i odredišne stranice za 
korisnika koji gleda oglas. Viša ocjena kvalitete obično može sniziti troškove i poboljšati 
poziciju oglasa. 
 
Navedeni parametri prikazani su na slici ispod unutar AdWords sučelja. 
 
Slika 2. Google AdWords sučelje s parametrima kampanje 
 
Izvor: https://www.seroundtable.com/google-new-adwords-15329.html (04.04.2016.) 
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2.5. Google mreže 
 
Google pruža nekoliko mogućnosti oglašavanja. Prva od njih je i najpoznatija, a odnosi se na 
oglašavanje na pretraživačkoj mreži. Druga omogućuje plasiranje oglasa na Google 
prikazivačkoj mreži te njezinim partnerima poput YouTube i Gmail platforme te sadrži 
nekoliko varijanti i opcija oglašavanja.  
 
 
2.5.1. Pretraživačka mreža 
 
Pretraživačka mreža uključuje skupinu web lokacija na kojima se mogu prikazivati oglasi. 
Web lokacije obuhvaćaju web lokacije Google pretraživanja, kao i web-lokacije koje nisu dio 
Google-ove, a koje prikazuju oglase ciljane na pretraživačku mrežu u suradnji s Googleom 
(tzv. partneri na pretraživačkoj mreži) (AdWords Pomoć, URL: 
https://support.google.com/adwords/answer/1722047 (05.04.2016.)). Pretraživačka mreža 
zapravo je dio Google mreže, a obuhvaća sve internet stranice i aplikacije gdje se prikazuju 
AdWords oglasi. Oglašavanjem na pretraživačkoj mreži, oglas se može prikazati pored 
rezultata pretraživanja kad netko pretražuje upotrebljavajući izraze povezane s jednom od 
ključnih riječi koju oglašivač koristi u svojoj kampanji. Oglasi se pojavljuju iznad i ispod 
rezultata pretraživanja na Google pretraživačkoj mreži te partnerskim mrežama. Važno je 
spomenuti da Google mreža uključuje i Google Play, Google karte, YouTube i Google 
Shopping plarforme. 
Tekstualni oglasi su i najčešća vrsta oglasa na pretraživačkoj mreži. Uz sebe uvijek nose 
oznaku „Oglas”. Svaki tekstualni oglas može prikazivati i oglasna proširenja. 
RLSA (eng. remarketing list of  for search ads) je remarketing, odnosno ponovni marketing 
na pretraživačkoj mreži. Korištenjem RLSA opcija, oglašivač svoje oglase plasira korisnicima 
koju su već posjetili njegovu web stranicu. Targetiranje korisnika koji su posjetili određenu 
web lokaciju pruža oglašivačima usmjeravanje pažnje korisnika na proizvode i usluge koje se 
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2.5.2. Prikazivačka mreža 
 
Prikazivačka mreža sadrži više od milijun web lokacija, videozapisa i aplikacija u kojima se 
mogu prikazati tekstualni, slikovni te videooglasi. Prikazivačka mreža također je dio Google 
mreže. Kod prikazivačke mreže, oglašivač odabire gdje će se njegovi oglasi prikazivati. To 
može biti prema temama i interesima korisnika, prema ključnim riječima te se mogu odabrati 
temeljno istraženi položaji, odnosno internet portali na kojima se mogu servirati oglasi.  
 
Teme se odnose na: 
Tablica 1. Ciljanje publike prema temama tportala 
Igre Dom i vrt Zdravlje 




Hrana i piće Referenca Kupovanje Ljepota Ljubimci 
Ljudi i društvo Nekretnine Novosti Online zajednice 
Posao i 
industrija 










Obrazovanje Literatura Fitness Životinje 
Izvor: AdWords sučelje (06.04.2016) 
 
Interesi se djele prema sljedećim publikama: 
 Publika sa zajedničkim afinitetima 
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Tablica 2. Ciljanje publike prema zajedničkim afinitetima 
Modno 



















































televizije i sporta 
Izvor: AdWords sučelje (06.04.2016.) 
 
 Publika određenog proizvoda 
 
Tablica 3. Ciljanje publike prema zajedničkim proizvodima 
Automobili i vozila 






























Izvor: AdWords sučelje (06.04.2016.) 
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Pretraživačka mreža uključuje i Gmail i YouTube medije. Kod ove mreže, uz tekstualne, 
moguće je koristiti i slikovne i videooglase kako bi se korisnike privuklo zanimljivim i 
vizualnim formatima oglasa. Prikazivačka mreža omogućuje sljedeće opcije korištenja oglasa 
i načina oglašavanja i plasiranja željene promotivne poruke korisnicima: 
 Tekstualni oglasi najjednostavniji su za izradu i izmjene. Sastoji se od naslova, dva 
retka opisa i prikaza završnog URL-a odredišne stranice. 
 Vizualni (eng. banner) oglasi uz tekst sadrže i slikovne prikaze proizvoda ili usluga. 
 Gmail oglasi prikazuju se u sekciji „Promocije” kod korisnika Gmail računa. Korisnik 
može kliknuti na oglas koji se zatim poveća te prikazuje dodatne informacije vezane 
za određeni proizvod ili uslugu, može oglas proslijediti ili spremiti u glavnu poštu. 
 Remarketing na prikazivačkoj mreži - funkcionira jednako kao i na pretraživačkoj 
mreži, a razlika je u tome što se kod ove mreže mogu koristiti i slikovni i videooglasi. 
 YouTube (video) oglasi mogu biti umetnuti ili prikazni. Umetnuti se prikazuju prije 
početka određenog video prikaza. Gledatelji takve oglase mogu preskočiti nakon 5 
sekundi. Prikazni pak se oglasi prikazuju kao rezultat pretrage na YouTube tražilici ili 
s desne strane pored ostalih prikaznih video uradaka. 
 Dinamički remarketing - nova je usluga koju nudi AdWords oglašavanje. Omogućuje 
prikazivanje oglasa korisnicima koju su prethodno posjetili određenu web stranicu na 
način da oglasi sadrže proizvode ili usluge koje su korisnici pregledavali na toj web 
stranici. Na taj način oglasi ponovno vraćaju posjetitelje na web stranicu kako bi 
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Slika 3. Shema funkcioniranja dinamičkog remarketinga 
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Zbog zaštite podataka turističkih objekata čiji rezultati AdWords oglašavanja su korišteni u 
radu, objekti nisu predstavljani njihovim stvarnim nazivima već prema vrsti usluge, odnosno 
smještajnih kapaciteta koje pružaju. Rad prikazuje rezultate triju objekata, a to su Hotel, 
Kamp i Turistička zajednica (TZ) županije Za potrebe pisanja rada korišteni su stvarni 
podatci rezultata oglašavanja iz AdWords sučelja navedenih objekata koji prikazuju utjecaj 
korištenja ovakvog načina digitalnog marketinga u cilju promocije te online rezervacije 
smještaja i stvaranja svijesti o brendu kod korisnika. 
 
Kao prvi primjer na stvarnim pokazateljima AdWords oglašavanja u turističkom sektoru 
prikazan je primjer Hotela, odnosno hotelskog objekta koji se ukupno sastoji od 9 hotela. Kao 
primjer svi hoteli navode se zajedno pod zajedničkim nazivom „Hotel” (u daljnjem tekstu 
Hotel). Kod Hotela je AdWords oglašavanje primjenjivano na pretraživačkoj te prikazivačkoj 
mreži koristeći dinamički remarketing sa vizualnim oglasima. 
 
 
3.1. Pretraživačka mreža 
 
Period oglašavanja: Od 12. siječnja do 31. kolovoza 2015. godine. 
Ciljana tržišta: 
 Austrija (AT) 
 Njemačka (DE) 
 Republika Češka (CZ) 
 Švicarska (CH) 
 Hrvatska (HR) 
 Mađarska (HU) 
 Italija (IT) 
 Poljska (PL) 
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 Rusija (RU) 
 Švedska (SE) 
 Slovenija (SI) 
 Slovačka (SK) 
 Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) 
 
Ciljana publika: Stanovnici određene države prema tržištu oglašavanja. 
Ciljani jezik: Jezik određenog tržišta i engleski jezik. 
Jezik ključnih riječi i oglasa: Oglasi su pisani i korišteni na službenom jeziku određenog 
tržišta, dok su ključne riječi korištene na službenom jeziku tržišta uz engleski jezik. 
Način prikazivanja oglasa: Oglasi su prikazivani cijeli dan svaki dan u tjednu. 
Uređaji na kojima se prikazuju oglasi: Oglasi su prikazivani na računalu, mobilnim uređajima 
s potpunim preglednicima i tabletnim uređajima s potpunim preglednicima. 
 
Tablica 4. Prikaz parametara AdWords pretraživačke kampanje 
Zemlja CTR Prosj. pozicija Prosj. CPC (u €) Cijena (u €) 
PL 9,51% 2,16 0,83 3.117,15 
DE 14,61% 1,83 0,7 28.575,40 
IT 5,13% 2,18 0,80 25.648,74 
HU 13,93% 2,19 0,62 3.754,86 
RU 4,33% 1,89 0,73 3.644,44 
SE 6,49% 2,2 1,21 477,18 
AT 10,84% 2,46 0,88 31.680,39 
CZ 14,40% 1,97 0,51 1.534,88 
HR 20,69% 1,56 0,25 2.294,22 
SI 19,05% 1,53 0,47 9.049,33 
CH 8,51% 2,54 1,40 2.978,60 
SK 8,86% 2,37 0,75 2.192,56 
UK 6,06% 2,02 1,11 449,47 
Izvor: Google AdWords sučelje 
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Tablica 4 prikazuje temeljne parametre AdWords kampanje koji prikazuju uspješnost same 
kampanje. Prema ciljanom tržištu prikazani su podatci za klikovni postotak, prosječnu 
poziciju prikazivanja oglasa, prosječnu cijenu po kliku i ukupni trošak u eurima. 
 
Grafikon 1. Prikaz klikova na oglase prema ciljanim tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Budžet korišten za oglašavanje: Kroz navedeni period oglašavanja uloženo je ukupno 
115.257,63€ za AdWords kampanju i oglašavanje. 
Budžet prema tržištima: 
 Austrija - 27.713,72€ 
 Njemačka - 32.321,13€ 
 Republika Češka - 1.534,52€ 
 Švicarska - 2.976,59€ 
 Hrvatska - 2.292,82€ 
 Mađarska - 3.754,01€ 
 Italija - 25.625,99€ 
 Poljska - 3.110,85€ 
 Rusija - 3.643,84€ 
 Švedska - 477,18€ 
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 Slovenija - 8.944,93€ 
 Slovačka - 2.191,78€ 
 Ujedinjeno Kraljevstvo - 443,50€ 
 
Iz navedenih podataka vidljivo je da je najviše ulagano u sljedeća ciljana tržišta: Njemačka, 
Austrija i Italija. Najmanje budžeta određeno je za tržište Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva.  
Broj transakcija (online rezervacije) prema tržištima: 
 
 Austrija - 255 transakcija  
 Njemačka - 144 transakcija 
 Republika Češka - 9 transakcija 
 Švicarska - 25 transakcija 
 Hrvatska - 22 transakcija 
 Mađarska - 31 transakcija 
 Italija - 208 transakcija 
 Poljska - 6 transakcija 
 Rusija - 26 transakcija 
 Švedska - 2 transakcija 
 Slovenija - 98 transakcija 
 Slovačka - 5 transakcija 
 Ujedinjeno Kraljevstvo - 1 transakcija 
Najviše transakcija zabilježeno je kod Austrije, Italije i Njemačke koje su ujedno i države u 
koje je uloženo najviše budžeta za AdWords oglašavanje. Kod tržišta gdje je uloženo 
najmanje sredstava zaprimljeno je i najmanje online rezervacija. 
Iznos transakcija: 
 Austrija - 231.877,52€ 
 Njemačka - 135.202,09€ 
 Republika Češka - 9.072,50€ 
 Švicarska - 31.269,89€ 
 Hrvatska - 9.997,40€ 
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 Mađarska - 33.805,50€ 
 Italija - 168.273,39€ 
 Poljska - 5.363,58€ 
 Rusija - 48.151,10€ 
 Švedska - 1.365,00€ 
 Slovenija - 37.066,85€ 
 Slovačka - 5.795,51€ 
 Ujedinjeno Kraljevstvo - 72,89€ 
 
Austrija, Njemačka i Italija zajedno su generirale 607 transakcije u vrijednosti od 
535.353,00€. 
Grafikon 2. Prikaz transakcija u postotcima prema ciljanim tržištima oglašavanja 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
ROI (eng. return on investment) - povrat na ulaganje: ROI se računa prema sljedećoj formuli 
 
Prema zadanoj formuli ROI iznosi 522,35% što je odličan rezultat oglašavanja. 
Parametri na AdWords pretraživačkoj mreži za oglašavanje Hotela zabilježili su izvrsne 
rezultate. Oglasi su se prikazivali na najvišim pozicijama na Google pretraživačkoj mreži po 
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niskoj cijeni po kliku što je važno za generiranje prometa na web stranicu Hotela. Klikovni 
postotak također bilježi vrlo dobre rezultate što označava da je od 100 korisnika njih otprilike 
11 kliknulo na oglas.  
Kampanja je ostvarila ukupno 832 transakcije u vrijednosti od 717.313,22€. U cijelu 
kampanju uloženo je 115.257,63€. Isplativost kampanje je očita, a to pokazuju statistički 
brojevi dobiveni izračunom koji prikazuju da je povrat na uloženu kampanju 522,35%.  
Austrija, Italija i Njemačka tržišta su sa najviše generiranih transakcija. Ovi podatci 
pokazatelji su demografske strukture gostiju Hotela.  
 
 
3.2. Usporedba rezultata pretraživačke mreže s 2014. godinom 
 
Hotel se oglašavao pomoću AdWords sustava i u 2014. godini. Usporedba parametara i 
njihovih rezultata oglašavanja iz 2014. i 2015. godine prikazuju porast korištenja AdWords 
oglašavanja te većeg ulaganja i boljeg znanja i iskustva njenog korištenja. 
Tablica na sljedećoj stranici prikazuje parametre i rezultate oglašavanja Hotela u 2014. godini 
koristeći AdWords sustav. Sljedeći podatci prikazuju promjenu izvrsnosti parametara u 
usporedbi 2014. i 2015. godine AdWords oglašavanja, odnosno u kojem postotku su rezultati 
oglašavanja bolji u 2015. godini naspram 2014. 
CTR: sveukupni klikovni postotak je porastao za 30,28% u 2015. godini. 
CPC: sveukupna cijena po kliku je pala za 10,93%. 
Cijena: U kampanju je uloženo 8,03% manje budžeta, odnosno 10.066,19€ manje. 
Prosječna pozicija: oglasi se prikazuju na višim prosječnim pozicijama za 23,55%. 
Konverzije: 2015. godina bilježi 21,99% više konverzija, odnosno njih 150. 
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Tablica 5. Rezulati AdWords kampanje iz 2014. godine 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Hotel je u 2015. godini uložio oko 8% manje budžeta u AdWords oglašavanje, a zabilježio 
oko 22% više konverzija. 
Grafikon 3. Konverzije na pretraživačkoj mreži u 2014. godini 
  
Izvor: Google AdWords sučelje 











konverzije (u €) 
Poljska 4.957 4,82% 0,69 3.401,38 2,89 6 11.426,60 
Švicarska 2.823 7,08% 1,13 3.191,21 3,4 11 12.403,50 
Rusija 9.879 4,46% 0,56 5.493,59 2,24 43 142.587,50 
Slovačka 2.226 4,31% 0,71 1.570,79 3,68 1 935 
Austrija 31.500 10,61% 0,89 27.892,96 3,13 183 180.064,90 
Slovenija 17.464 14,18% 0,54 9.440,71 1,93 81 31.398,60 
Češka 3.885 7,71% 0,56 2.178,66 2,38 12 13.608,40 
Italija 38.015 4,75% 0,88 33.439,13 2,79 182 160.642,10 
Švedska 540 2,66% 0,92 496,18 4,72 2 2.230,00 
Njemačka 37.746 10,76% 0,94 35.326,76 2,76 136 120.741,10 
Mađarska 6.676 10,99% 0,62 4.137,83 2,44 33 31.314,70 
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Hotel je u 2014. godini zabilježio povrat na ulaganje od 451,91%, a u 2015. godini 522,35%. 
Stoga se može zaključiti da je AdWords oglašavanje u 2015. bilo profitabilnije te je donijelo 
bolje rezultate samih parametara, ali i konverzija kao vrijednosnih pokazatelja uspješnosti 
kampanje.  
 
3.3. Prikazivačka mreža - Dinamički remarketing 
 
Period oglašavanja: 26. ožujak do 21. kolovoza 2015. 
Tržišta:  
 Austrija (AT) 
 Njemačka (DE) 
 Hrvatska (HR) 
 Italija (IT) 
 Slovenija (SI) 
 
Ciljana publika: na sljedećoj slici prikazan je sažetak publike kojoj su prikazivani vizualni 
dinamički oglasi i koja je kliknula na prikazivane oglase. 
 
Slika 4. Demografski prikaz ciljane publike 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
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50% klikova došlo je od korisnika ženskog spola, dok je 38% muških korisnika. Najviše su na 
oglase kliktali korisnici između 35 i 54 godine života. Kod većine korisnika roditeljski status 
je nepoznat. Važno je spomenuti da su kod dinamičkog remarketinga ciljani korisnici koji 
pregledavaju proizvod ili uslugu minus oni korisnici koji su u prošlosti izvršili transakciju, 
odnosno online rezervaciju smještaja. 
Ciljani jezik: Jezik određenog ciljanog tržišta zajedno sa engleskim jezikom. 
Jezik ključnih riječi i oglasa: Oglasi su pisani i korišteni na službenom jeziku određenog 
tržišta, dok su ključne riječi korištene na službenom jeziku tržišta uz engleski jezik. 
Način prikazivanja oglasa: Oglasi su prikazivani cijeli dan svaki dan u tjednu. 
Uređaji na kojima se prikazuju oglasi: Oglasi su prikazivani na računalu, mobilnim uređajima 
s potpunim preglednicima i tabletnim uređajima s potpunim preglednicima. 
 
Tablica 6. Prikaz parametara AdWords dinamičke rekarketing kampanje 
Zemlja CTR Prosj. CPC (u €) Konverzije Ukupna vrijednost konverzije (u €) 
Njemačka 0,47% 0,51 16 8.832,40 
Hrvatska 0,35% 0,19 2 1.000,00 
Austrija 0,48% 0,47 7 3.896,00 
Italija 0,38% 0,45 12 6.000,00 
Slovenija 0,39% 0,32 12 5.840,00 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Budžet korišten za oglašavanje prema tržištima: 
 Austrija - 904,12€ 
 Njemačka - 1.723,47€ 
 Hrvatska - 202,99€ 
 Italija - 1.267,79€ 
 Slovenija - 677,65€ 
 UKUPNO - 4.776,02€ 
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Najviše budžeta investirano je na njemačko i talijansko tržište. 
 
Grafikon 4. Prikaz potrošenog budžeta u postotcima po tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Broj transakcija: 
 Austrija - 7 transakcija 
 Njemačka - 16 transakcija 
 Hrvatska - 2 transakcija 
 Italija - 12 transakcija 
 Slovenija - 12 transakcija 
Njemačka i Italija generirale su najviše online rezervacija, odnosno 66% ukupnog broja 
transakcija. 
Iznos transakcija: 
 Austrija - 3.896,00€ 
 Njemačka - 8.832,40€ 
 Hrvatska - 1.000,00€ 
 Italija - 6.000,00€ 
 Slovenija - 5.840,00€ 
 UKUPNO - 25.568,40€ 
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Italija i Njemačka shodno ulaganjima bilježe i najviše vrijednosti transakcija. 
 
Grafikon 5. Prikaz broja transakcija po tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
ROI: povrat na ulaganje kod dinamičkog remarketinga prema definiranoj formuli iznosi 
435,35% što predstavlja odličan rezultat AdWords ulaganja u digitalno oglašavanje. 
 
Kampanja za dinamički remarketing također je ostvarila vrlo dobre rezultate AdWords 
oglašavanja. Zabilježena je cijena po kliku od samo 0,39€ i sveukupno 49 konverzija koje su 
generirale promet u vrijednosti od 25.568,40€.  
 
 
3.4. Usporedba rezultata dinamičke remarketing kampanje s 2014. godinom 
 
Kampanja za dinamički remarketing nije bila aktivna u 2014. godine te nije moguće napraviti 
usporedbu parametara i rezultata AdWords oglašavanja. 
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4. PRIMJER AdWords OGLAŠAVANJA TURISTIČKOG KAMPA 
 
 
Drugi primjer sa stvarnim pokazateljima AdWords oglašavanja u turističkom sektoru odnosi 
se na primjer Kampa. U daljnjem tekstu navedeni ugostiteljski objekt označen je s „Kamp” (u 
daljnjem tekstu Kamp). Kod Kampa je AdWords oglašavanje bilo usmjereno na pretraživačku 
mrežu te prikazivačku mrežu s dinamičkim remarketingom koristeći vizualne oglase. 
 
 
4.1. Pretraživačka mreža 
 
Period oglašavanja: Od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. 
Ciljana tržišta: 
 Austrija (AT) 
 Belgija (BE) 
 Republika Češka (CZ) 
 Njemačka (DE) 
 Danska (DK) 
 Mađarska (HU) 
 Italija (IT) 
 Nizozemska (NL) 
 Poljska (PL) 
 Slovenija (SI) 
 
Ciljana publika: Stanovnici određene države prema tržištu oglašavanja. 
Ciljani jezik: Jezik određenog tržišta i engleski jezik. 
Jezik ključnih riječi i oglasa: Oglasi su pisani i korišteni na službenom jeziku određenog 
tržišta, dok su ključne riječi korištene na službenom jeziku tržišta uz engleski jezik. 
Način prikazivanja oglasa: Oglasi su prikazivani cijeli dan svaki dan u tjednu. 
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Uređaji na kojima se prikazuju oglasi: Oglasi su prikazivani na računalu, mobilnim uređajima 
s potpunim preglednicima i tabletnim uređajima s potpunim preglednicima. 
Sljedeći grafikon prikazuje postotak klikova ostvarenih na ciljanim tržištima. 
 
Grafikon 6. Prikaz klikova na oglase prema ciljanim tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
U sljedećoj tablici prikazani su temeljni parametri AdWords kampanje koji ukazuju na 
uspješnost same kampanje. Prema svakom tržištu oglašavanja prikazani su statistički podatci 
vezani za klikovni postotak, prosječnu poziciju prikazivanja oglasa, prosječnu cijenu po kliku 
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Tablica 7. Prikaz parametara AdWords pretraživačke kampanje 
Zemlja CTR Prosj. pozicija Prosj. CPC (u €) Cijena (u €) 
Austrija 12,39% 1,93 0,76 7.513,91 
Italija 15,53% 1,38 0,63 4.855,76 
Nizozemska 11,77% 2,47 0,99 18.166,52 
Danska 8,56% 3,23 1,3 2.696,32 
Njemačka 13,57% 2,07 0,63 24.576,33 
Belgija 16,16% 1,86 0,83 1.404,29 
Mađarska 21,88% 1,37 0,51 378,47 
Poljska 8,63% 2,72 1,1 874,52 
Republika Češka 22,72% 1,37 0,26 534,99 
Slovenija 18,85% 1,56 0,28 2.594,14 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Budžet korišten za oglašavanje: U navedenom periodu oglašavanja uloženo je ukupno 
63.303,32€ za oglašavanje koristeći AdWords sustav. 
Budžet prema tržištima: 
 Austrija - 7.502,69€ 
 Belgija - 1.400,64€ 
 Republika Češka - 533,58€ 
 Njemačka - 24.515,20€ 
 Danska - 2.693,36€ 
 Mađarska - 240,12€ 
 Italija - 4.849,79€ 
 Nizozemska - 18.099,75€ 
 Poljska - 874,52€ 
 Slovenija - 2.593,67€ 
Najviše budžeta utrošeno je na njemačko i nizozemsko, a najmanje na poljsko i češko tržište. 
Broj transakcija (online rezervacije) prema tržištima: 
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 Austrija - 35 transakcija 
 Belgija - 14 transakcija 
 Republika Češka - 1 transakcija 
 Njemačka - 187 transakcija 
 Danska - 7 transakcija 
 Mađarska - 0 transakcija 
 Italija - 15 transakcija 
 Nizozemska - 160 transakcija 
 Poljska - 1 transakcija 
 Slovenija - 16 transakcija 
Najviše online rezervacija napravili su Nizozemci i Nijemci, a najmanje Mađari, Česi i 
Poljaci. 
Iznos transakcija: 
 Austrija - 22.826,32€ 
 Belgija - 10.537,68€ 
 Republika Češka - 299,33€ 
 Njemačka - 114.336,35€ 
 Danska - 4.798,39€ 
 Mađarska - 0€ 
 Italija - 8.677,53€ 
 Nizozemska - 131.705,35€ 
 Poljska - 404,00€ 
 Slovenija - 8.769,44€ 
Najvišu vrijednost generirale su konverzije zabilježene kod njemačke i nizozemske ciljane 
skupine oglašavanja. Kod mađarskog tržišta iznos transakcija iznosi 0,00€. Češka i Poljska 
zabilježile su daleko manje vrijednosti od Slovenije i Italije. 
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Grafikon 7. Prikaz broja transakcija prema ciljanim tržištima oglašavanja 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
ROI: povrat na ulaganje na temelju uloženog budžeta, odnosno troška i ukupnog prihoda od 
transakcija za pretraživačku kampanju kod oglašavanja Kampa iznosi 377,63% što je odličan 
rezultat oglašavanja. 
 
Kampanja za Kamp na pretraživačkoj mreži AdWords sustava zabilježila je odlične rezultate 
oglašavanja. Ukupni klikovni postotak od 13,49%, cijena po kliku za 0,69€, dok su se oglasi 
pojavljivali na prosječnoj poziciji 2,1. Kampanja bilježi ukupno 435 konverzija koje su 
generirale promet od 302.354,39€. U cijelu je kampanju uloženo 63.441,67€ te povrat na 
uloženo iznosi visokih 377,63% što je odličan pokazatelj AdWords oglašavanja.  
 
 
4.2. Usporedba rezultata pretraživačke kampanje s 2014. godinom 
 
Rezultati oglašavanja na pretraživačkoj mreži u 2014. godini prikazani su u sljedećoj tablici. 
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Tablica 8. Rezultati oglašavanja na pretraživačkoj mreži za Kamp u 2014. godini 










konverzije (u €) 
Austrija 4.280 17,62% 0,62 1,78 2.668,44 4.643,00 
Njemačka 15.868 20,06% 0,83 1,59 13.235,80 69.129,11 
Danska 1.962 22,99% 1,30 1,51 2.551,51 7.952,15 
Italija 2.176 15,77% 0,49 1,86 1.068,23 5.774,94 
Belgija 976 19,67% 0,92 1,64 894,69 9.272,33 
Češka 406 19,85% 0,34 1,44 136,92 - 
Nizozemska 10.118 17,59% 1,26 1,91 12.798,06 75.267,04 
Slovenija 3.807 20,85% 0,19 1,44 728,65 2.395,33 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Sljedeći podatci prikazuju AdWords parametre u usporedbi 2014. i 2015. godine, odnosno u 
kojem postotku su rezultati oglašavanja bolji u 2015. godini naspram 2014. 
CTR: sveukupni klikovni postotak je porastao za 12,94% u 2015. godini. 
CPC: sveukupna cijena po kliku je porasla za 19,14%. 
Cijena: U kampanju je uloženo 13,14% više budžeta, odnosno 7.369,06€ više. 
Prosječna pozicija: oglasi se prikazuju na istim prosječnim pozicijama. 
Konverzije: 2015. godina bilježi 14,47% više konverzija, odnosno 55 konverzija više. 
Ukupna vrijednosti konverzije: porasla je za 26,05%, odnosno iznosi za 62.482,67€ veću 
vrijednost. 
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Grafikon 8. Prikaz konverzija u 2014. godini 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Kamp je u 2015. godini uložio 13,14% više budžeta u AdWords oglašavanje i zabilježio 
14,47% više konverzija. Ukupna vrijednost konverzija porasla je za 26,05%. Dakle, kampanja 
u 2015. godini je probitabilnija od kampanje u 2014. godini. 
 
 
4.3. Prikazivačka mreža - Dinamički remarketing 
 
Period oglašavanja: od 12. lipnja do 21. srpnja 2015. 
Tržišta: 2015. godine u navedenom razdoblju oglašavanje je bilo ciljano na samo dva tržišta: 
 Njemačka (DE) 
 Nizozemska (NL) 
 
Ciljana publika: na sljedećoj slici prikazan je sažetak demografske skupine kojoj su 
prikazivani slikovni dinamički oglasi i koja je kliknula na prikazivane oglase. 50% klikova 
došlo je od muških korisnika, dok je 26% bilo ženskih korisnika. Najviše su na oglase kliktali 
korisnici između 35 i 54 starosne godine. Većina korisnika ima roditeljski status, dok ih je 
22% nepoznatog statusa. Kod dinamičkog remarketinga ciljani korisnici koji pregledavaju 
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proizvod ili uslugu minus oni korisnici koji su u prošlosti izvršili transakciju, odnosno online 
rezervaciju smještaja. 
Slika 5. Demografski prikaz ciljane publike na ciljanim tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Ciljani jezik: Jezik određenog ciljanog tržišta zajedno sa engleskim jezikom. 
Jezik ključnih riječi i oglasa: Oglasi su pisani i korišteni na službenom jeziku određenog 
tržišta, dok su ključne riječi korištene na službenom jeziku tržišta uz engleski jezik. 
Način prikazivanja oglasa: Oglasi su prikazivani cijeli dan svaki dan u tjednu. 
Uređaji na kojima se prikazuju oglasi: Oglasi su prikazivani na računalu, mobilnim uređajima 
s potpunim preglednicima i tabletnim uređajima s potpunim preglednicima. 
Sljedeća tablica prikazuje parametre uspješnosti remarketing kampanje kod njemačkog i 
nizozemskog tržišta. Prikazani su rezultati oglašavanja za parametre klikovnog postotka, 
prosječne cijene po kliku te konverzije i njihove vrijednosti. 
 
Tablica 9. Prikaz parametara AdWords dinamičke remarketing kampanje 
Zemlja CTR Prosj. CPC (u €) Konverzije Ukupna vrijednost konverzije 
Njemačka 0,20% 0,43 0 0 
Nizozemska 0,17% 0,39 0 0 
Izvor: Google AdWords sučelje 
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Budžet korišten za oglašavanje prema tržištima: 
 Njemačka - 86,27 € 
 Nizozemska - 29,66€ 
 
Grafikon 9. Prikaz potrošenog budžeta u postotcima po tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
Broj transakcija: 
 Njemačka - 0 transakcija 
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Slika 6. Prikaz omjera klikova i cijene prema ciljanim tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
ROI: povrat na ulaganje kod dinamičkog remarketinga prema definiranoj formuli ne možemo 
izračunati zbog nedostatka zabilježenih transakcija, odnosno kod ove kampanje Kamp nije 
zaprimio transakcije. 
 
Kampanja za dinamički remarketing bilježi izvrsne rezultate parametara, no nijednu 
konverziju. U cijelu kampanju je uloženo 115,93€ što je premalo za generiranje većih 
vrijednosti konverzija.  
 
 
4.4. Usporedba rezultata dinamičke remarketing kampanje s 2014. godinom 
 
Kampanja za dinamički remarketing nije bila aktivna u 2014. godine te nije moguće napraviti 
usporedbu parametara i rezultata AdWords oglašavanja. 
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5. PRIMJER AdWords OGLAŠAVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE  
 
 
Za zadnji primjer na stvarnim pokazateljima AdWords oglašavanja u turističkom sektoru 
prikazan je primjer Turističke zajednice Županije. Kod ovog objekta oglašavanje se odvijalo 
na prikazivačkoj mreži koristeći vizualne oglase i pretraživačkoj mreži koristeći dinamički 
remarketing također sa vizualnim oglasima. 
 
 
5.1. Prikazivačka mreža 
 
Period oglašavanja: Od 10. ožujka do 23. kolovoza 2015. godine. 
Ciljana tržišta: 
 Austrija (AT) 
 Njemačka (DE) 
 Švicarska (CH) 
 Danska (DK) 
 Finska (FI) 
 Nizozemska (NL) 
 Norveška (NO) 
 Švedska (SE) 
 
Ciljana publika: Stanovnici određene države prema tržištu oglašavanja. 
Ciljani jezik: Jezik određenog tržišta i engleski jezik. 
Jezik ključnih riječi i oglasa: Oglasi su pisani i korišteni na službenom jeziku određenog 
tržišta, dok su ključne riječi korištene na službenom jeziku tržišta uz engleski jezik. 
Način prikazivanja oglasa: Oglasi su prikazivani cijeli dan svaki dan u tjednu. 
Uređaji na kojima se prikazuju oglasi: Oglasi su prikazivani na računalu, mobilnim uređajima 
s potpunim preglednicima i tabletnim uređajima s potpunim preglednicima. 
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U sljedećoj tablici su prikazani temeljni parametri AdWords kampanje koji prikazuju 
uspješnost same kampanje. Prema ciljanom tržištu prikazani su podatci za klikove, klikovni 
postotak, prosječnu cijenu po kliku i ukupni trošak (cijena) u eurima. 
 
Tablica 10. Prikaz parametara AdWords pretraživačke kampanje na ciljanim tržištima 
Zemlja Klikovi CTR Prosj. CPC (u €) Cijena (u €) 
Norveška 18.247 1,48% 0,11 2.081,53 
Danska 31.276 1,72% 0,14 4.247,16 
Nizozemska 35.520 0,66% 0,21 7.447,15 
Finska 10.663 0,66% 0,16 1.699,86 
Švicarska 2.300 0,88% 0,37 850,39 
Švedska 17.737 0,99% 0,16 2.752,76 
Austrija 25.587 0,74% 0,33 8.519,29 
Njemačka 43.963 1,37% 0,27 11.921,33 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Donji grafikon prikazuje broj klikova u postotcima zabilježenih na ciljanim tržištama. 
 
Grafikon 10. Prikaz klikova na oglase prema ciljanim tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
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Sljedeća tablica prikazuje položaje, odnosno web lokacije (tportale) na kojima su vizualni 
oglasi za prikazivačku kampanju Turističke zajednice zaprimili najviše klikova. 
 
Tablica 11. Položaji s najviše klikova na oglase na prikazivačkoj mreži 
Položaj Klikovi Pojavljivanja CTR Prosj. CPC (u €) Cijena (u €) 
marktplaats.nl 15.422 2.341.788 0.66% 0.16 2,459.68 
chip.de 13.499 342.671 3.94% 0.25 3,394.00 
db.no 11.726 329.412 3.56% 0.07 835.16 
dagens.dk 9.965 423.189 2.35% 0.13 1,257.25 
newsnow.co.uk 9.389 659.568 1.42% 0.12 1,114.15 
chip.de 9.091 257.150 3.54% 0.25 2,264.27 
web.de 9.047 513.488 1.76% 0.26 2,321.67 
newsnow.co.uk 5.325 416.978 1.28% 0.18 937.79 
marktplaats.nl 5.281 1.069.597 0.49% 0.26 1,351.33 
tv2.dk 4.916 243.875 2.02% 0.15 742.93 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Budžet korišten za oglašavanje: Kroz navedeni period oglašavanja uloženo je ukupno 
39.477,83€ za AdWords kampanju i oglašavanje u ciljanim tržištima. 
Budžet prema tržištima: 
 Austrija - 8.515,35€ 
 Njemačka - 11.901,56€ 
 Švicarska - 850,39€ 
 Danska - 4.247,16€ 
 Finska - 1.699,95€ 
 Nizozemska - 7.438,53€ 
 Norveška - 2.081,44€ 
 Švedska - 2.743,45€ 
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Iz navedenih podataka vidljivo je da je najviše ulagano u njemačko, nizozemsko i austrijsko 
tržište. 
Broj transakcija (upiti za ponudu) prema tržištima: 
 
 Austrija - 4 transakcija 
 Njemačka - 3 transakcija 
 Švicarska - 0 transakcija 
 Danska - 0 transakcija 
 Finska - 0 transakcija 
 Nizozemska - 0 transakcija 
 Norveška - 0 transakcija 
 Švedska - 0 transakcija 
 
Transakcije su zabilježene samo kod Austrije i Njemačke. U ovom slučaju konverzije su bile 
mjerenje upita za ponudom te konverzije nisu imale novčanu vrijednost. 
 
Sljedeći grafikon prikazuje postotak konverzija, odnosno upita za ponudom prema tržištima. 
 
Grafikon 11. Prikaz konverzija u postotcima prema ciljanim tržištima oglašavanja 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
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ROI: povrat na ulaganje u ovom slučaju ne može se izračunati zbog nedostatka novčane 
vrijednosti iznosa konverzija. 
Prikazivačka kampanja za turističku zajednicu ostvarila je vrlo dobre rezultate. Kampanja je 
sveukupno zabilježila 7 transakcija. Iz nepostojanja podataka o vrijednosti transkcija 
nemoguće je izračunati povrat na uloženo oglašavanje. Za prikazivačku kampanju važni su 
parametri pojavljivanja oglasa kako bi se stvorila svijest o samom brendu. Cijela kampanja 
imala je ukupno 18.792.184 pojavljivanja vizualnih oglasa te 185.127 klikova na njih. 
 
 
5.2. Usporedba rezultata prikazivačke kampanje s 2014. godinom 
 
U usporedbi s prikazivačkom kampanjom za Turističku zajednicu 2014. godine, kampanja u 
2015. godini je ostvarila sljedeće rezultate parametara: 
Klikovi: 20,44% više klikova od kampanje u 2014. godini. 
Pojavljivanja: 74,05% manje pojavljivanja nego prošle godine. 
CTR: klikovni postotak porastao je za 364,16% u 2015. godini. 
Prosječni CPC: bilježi pad za 20,96%. 
U prikazivačku kampanju u 2015. godini je uloženo 4,80% manje sredstava nego 2014. 
godine. 
 
Grafikon 12. Prikaz pojavljivanja oglasa prema tržištima u 2014. godini 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
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Iako je kampanja u 2015. godini ostvarila manji broj pojavljivanja, imala je relevantnije 
klikove te veći klikovni postotak za više od 360%. Također, cijena po kliku je rezultirala 
značajnim padom za gotovo 21% što je omogućilo manje investiranje u samu kampanju, a s 
druge strane ostvarenje relevantnijih pojavljivanja i klikova. 
 
 
5.3. Prikazivačka mreža – Remarketing kampanja 
 
Period oglašavanja: 01. srpnja do 23. kolovoza 2015. 
Tržišta:  
 Austrija (AT) 
 Njemačka (DE) 
 Švicarska (CH) 
 Danska (DK) 
 Finska (FI) 
 Nizozemska (NL) 
 Norveška (NO) 
 Švedska (SE) 
 
Ciljani jezik: Jezik određenog ciljanog tržišta zajedno sa engleskim jezikom. 
Jezik ključnih riječi i oglasa: Oglasi su pisani i korišteni na službenom jeziku određenog 
tržišta, dok su ključne riječi korištene na službenom jeziku tržišta uz engleski jezik. 
Način prikazivanja oglasa: Oglasi su prikazivani cijeli dan svaki dan u tjednu. 
Ciljana publika: na sljedećoj slici prikazan je sažetak ciljane publike kojoj su prikazivani 
slikovni dinamički oglasi i koja je kliknula na prikazivane oglase. 59% klikova došlo je od 
korisnika muškog spola, dok je 24% ženskih korisnika. Najviše su na oglase kliktali korisnici 
između 35 i 54 godine života. Kod većine korisnika roditeljski status je nepoznat, a 24% 
korisnika nisu roditelji. Važno je spomenuti da su kod dinamičkog remarketinga ciljani 
korisnici koji pregledavaju proizvod ili uslugu minus oni korisnici koji su u prošlosti izvršili 
transakciju, odnosno online rezervaciju smještaja. 
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Slika 7. Demografski prikaz ciljane publike 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Uređaji na kojima se prikazuju oglasi: Oglasi su prikazivani na računalu, mobilnim uređajima 
s potpunim preglednicima i tabletnim uređajima s potpunim preglednicima. 
 
Tablica 12. Prikaz parametara AdWords dinamičke rekarketing kampanje 
Zemlja Klikovi Pojavljivanja CTR Prosj. CPC (u €) Cijena (u €) 
Švedska 3.741 325.808 1,15% 0,12 460,94 
Danska 4.131 190.322 2,17% 0,11 451,1 
Finska 1.503 149.525 1,01% 0,12 182,79 
Norveška 7.833 242.373 3,23% 0,07 569,85 
Njemačka 7.227 998.878 0,72% 0,34 2.484,97 
Nizozemska 5.002 695.931 0,72% 0,16 808,02 
Austrija 5.466 770.174 0,71% 0,33 1.779,08 
Švicarska 256 18.544 1,38% 0,31 79,35 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Budžet korišten za oglašavanje prema tržištima: 
 Austrija - 1.779,08€ 
 Njemačka -  2.484,97€ 
 Švicarska – 79,35€ 
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 Danska – 451,10€ 
 Finska -  182,79€ 
 Nizozemska – 808,02€ 
 Norveška – 569,85€ 
 Švedska – 460,94€ 
 
Grafikon 13. Prikaz potrošenog budžeta u postotcima po tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
Najviše budžeta investirano je na njemačko i austrijsko tržište, dok je najmanje uloženo u 
švicarsko i finsko tržište. 
Broj transakcija: prikazivačka remarketing kampanja imala je za cilj stvaranje svijesti o 
brendu (eng. Brand awareness) i iz tog razloga nema zabilježene online transakcije, odnosno 
konverzije. Kampanje je zabilježila 1.458 klikova i 224.608 pojavljivanja oglasa. Navedeni 
rezultati parametara odlični su pokazatelji uspješnosti kod stvaranja svijesti o brendu. Kod 
takvih kampanja cilj je veći doseg ciljane publike i parametar praćenja i uspješnosti u tom 
slučaju je broj pojavljivanja oglasa. U navedenoj kampanji zabilježen je i velik broj klikova 
na prikazivane vizualne oglase što pokazuje zainteresiranost korisnika za oglašavani brend. 
Kod ove kampanje ne izračunavamo ROI iz nedostatka novčanih vrijednosti rezultata 
oglašavanja. 
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Grafikon 14. Prikaz pojavljivanja oglasa po ciljanim tržištima 
 
Izvor: Google AdWords sučelje 
 
Remarketing kampanja za Turističku zajednicu ostvarila je odlične rezultate s ciljem stvaranja 
brand awareness kod korisnika. Kako je Turistička zajednica posrednik između pružatelja 
turističkih usluga, ponuda i porizvoda i korisnika, cilj kampanje nije generiranje transakcija 
već upoznavanje korisnika s turističkim ponudama njezinih pružatelja. Turistička zajednica je 
pružatelj informacija o svim ponudama turističkih objekata kao i događajima koje korisnici 
mogu posjetiti i doživjeti prilikom posjete određenoj turističkoj destinaciji. 
 
 
5.4. Usporedba rezultata remarketing kampanje s 2014. godinom 
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Google AdWords oglašavanje zauzima sve više prostora u digitalnom svijetu marketinga. 
Stoga je neizostavni element kod turističkih objekata koji svoje proizvode, usluge i ponude 
promoviraju na online platformi putem web stranica. AdWords oglašavanje im omogućuje 
prisutnost u svakom trenutku i na svakom mjestu na Google pretraživačkoj i prikazivačkoj 
mreži te njihovim inačicama. Najbolji način za potvrdu navedenih činjenica prikazan je kroz 
konkretne primjere oglašavanja koristeći AdWords sustav kod turističkog hotela, turističkog 
kampa te turističke zajednice. Svaki od objekata oglašavao se na različitim mrežama, 
platformama, koristeći određene ciljeve radi mjerenja učinkovitosti kampanja. Sve kampanje 
bile su aktivne kroz 2015. godinu, a usporedno su prikazani rezultati AdWords oglašavanja u 
2014. godini. Usporedbom se zaključuje da je AdWords oglašavanje sve prisutnije u 
digitalnom marketingu te optimizacijom i stručnim upravljanjem kampanjama donosi znatno 
poboljšane rezultate. Kampanje na pretraživačkoj mreži usmjerene su na generiranje 
konverzija, i mikro i makro. Najvažnije su dakako makrokonverzije koje mjere online 
rezervacije što je turističkim objektima koji nude smještaj i najvažnije radi ostvarivanja 
profita. Svi objekti čiji primjeri su prikazani u radu nalaze se na području Republike Hrvatske. 
Najčešće ciljani gosti su iz zemalja središnje, istočne i sjeverne Europe. Njemačka, Austrija, 
Nizozemska i Italija tržišta su koja bilježe najviše makrokonverzija. Kod prikazivačkih 
kampanja cilj je stvaranje brend prepoznatljivosti kod korisnika. Svi objekti koriste više 
načina oglašavanje u AdWords sučelju. To im omogućava veću prisutnost na online platformi 
te veći opseg dosega novih i postojećih korisnika. Za ulaganje u postojeće korisnike AdWords 
pruža opcije remarketinga na pretraživačkoj mreži, dinamičnog remarketinga i remarketinga 
na prikazivačkoj mreži. Za pridobivanje novih korisnika koristi se oglašavanje na 
pretraživačkoj mreži te image oglasi na prikazivačkoj mreži čiji su realni primjeri i rezultati 
oglašavanja prikazani kroz gore navedene objekte. Kako je pretraživačka mreža realni 
pokazatelj uspješnosti kampanje kroz makrokonverzije, kroz primjere u ovom radu vidljivo je 
da su sve kampanje koje su ih mjerile bile uspješne te generirale konverzije uz visoki povrat 
na uloženo (ROI). AdWords oglašavanje je isplativo što prikazuju stvarni primjeri u 
turističkom sektoru koji kroz ovaj sustav ostvaruju odlične rezultate te daleko veći generirani 
iznos od onog uloženog. 
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